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0 teatru u partizanima moji su prethodnici govorili ops1rno i doku-
mentirano. Moje je da kazem nekoliko rijeci o tome na koji nacin su se 
fo rmirale druzine na Biokovu u toku 1942-1944. g., kako su djelovale 
i kakav im je bio domet. Kao i u drugim partizanskim sredinama, teatar 
ovdje nastaje spontano; nije bio programiran nekom posebnom odlukom 
na sastanku komiteta ili odbora, a niti je njegovo stvaranje bilo popra-
ceno izjavama u stampi (biltenima) ili rezolucijama, a niti je imao neku 
financijsku konstrukciju . On se sam po sebi uvlaci u partizansko tkivo 
i postaje njegov sastavni dio, kao potreba tih ljudi koji su krenuli u 
borbu, koji oko nj e treba da okupe mnoge ljude, pa smatraju da ce na 
taj nacin bolje komunicirati i mobilizirati za borbu narod i vojsku. U 
sluoaju Biokova (Sto nije nesto izuzetno) teatar .nastaje postepeno, rad>a 
se medu onima koji su mu najblizi, koji su prije tog rata imali doticaj 
s njime, koji su mu bili postovaoci i poklonici, bilo da su ga posjeCivali, 
bilo da su kao amCllteri i diletanti u njemu sudjelovali, umire s ofenzi-
vama i opet buja kada su povoljne pri like. 
>>Ag>.r:iprop Okru:lnog lkomiteta KPH Maka~rska« poceo je funkcioni-
rati poslije zauzeca Graca (sijecnj a 1942. g.) , i to oko Grncenika, na 
istocnom dijelu ove planine. Srpnja i kolovoza te godine on se organi-
zaciono ucvdcuje i dobiva u jednoj vctaci ooad Brikve, pod Susvidom, 
solidnu baraku, koju su njegovi stanovnici odmah duhovito prozvali 
»Vi1a Ridulin••. 'fada se tu stampa prv.a nasa zhkka partJizanskih pjesa-
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rna (jasno, ne s notama) za potrebe boraca i terenskih radnika. Zivot tog 
»Agitpropa« je kratko trajao, jer je nadosla velika talijansko-fasisticka 
ofenziva »Albia,,, pa su se clanovi rasprsili po jedinicama (kao sto je to 
bio slucaj i u kasnij±m ofenzivama) da bi se nanovo skupi1i poslije nego 
je ofenziva protutnjala. Novi »Agitprop« (s novim osobama) poceo je 
djelovati listopada 1942. godine na Kupusnjaku, iznad Tucepa, u ljup-
koj udolini usred surog biokovskog kamenjara, pokr.aj jedne wtace 
gdje se sadio kupus i krumpir i taj >>Agitprop« kontinuirano radi, mije-
njajuei svoja imena (»Tehnika«, »Propodjel«) sve do k·raja mta. Tu, 
pokraj Illas, na Kuru8njaku, je bilo sjediste Okntznog kon"J!iteta. Objavili 
smo nekoliko brojeva »Nasih vijesti« na sapirografu, pa kako je postalo 
vrlo hladno, bili smo primorani prebaciti se pod Stazu, u Sosice. Tu je 
vee bio stab novog bataljona »Vid Mihaljevie« koji je vratio pod svoju 
kontrolu cijeli teritorij koji je ranije bio zaposjednut od batalj ona »Josip 
Jurcevie«, a koji se, u toku talijansko-fasisticke ofenzive »Albia«, povu-
kao u Bosnu. Posli smo, dakle, na bolje mjesto, u centar naseg tada 
prilicno velikog oslobodenog teritorija sto se rasprostiralo od Dubaca 
do usea Neretve, od Podgore do Slivna i Krstatica, dok su na njegovoj 
periferiji bili neprijateljski garnizoni u veeim mjestima kao sto su: 
Makarska, Vrgorac, Metkovic, Ploce, Zagvozd i Imotski. Sva brda, pri-
jevoji, glavna makadamska cesta kroz Biokovo, Staza, sva sela i zaseoci 
na tom sirokom podrucju, bila su nasa, pod jurisdikcijom NOO. Ruko-
vodstvo vojske i politickih organizacija kao da je racunalo da zima viSe 
neee donijeti velikih fasistickih upada, vee da ee ratna inicijativa biti 
u nasim rukama. To se i dogodilo i to je sve do veljace 1943. godine 
stvorilo uvjete sigurnosti i stabilnosti. »Agitprop« se tada nalazio u 
zgradi bivse sosieke osnovne skole i njegova se djelatnost naprosto 
razmahala. Umjesto sapirografa dosao je iz Makarske ciklostil, dobar 
pisaCi stroj »Erica«, pristojan radio-aparat »Minerva« sto ga je Mehani-
carska radionica, nedaleko od nas, opremila akumulatorom koji se punio 
preko dinama, a dinamo je pokretao obican bicikl. »Nase vijesti« dobile 
su novi oblik, ukrasavale se novim glavama, s crvenom zvijezdom (koju 
je Stanko Nikolac izradio od skolske gumice) i s crtezima. Te >~Nase 
vijesti« izlazile su krajem 1942. godine dva-tri puta sedmicno i to u 
nakladi od 200-400 primjeraka, da bi se iduee godine taj tiraz popeo 
cak 'i na 800 primjerak.a. Pored »Vijesti« stampale su se tredOVIi:to, iz dana 
u dan »Radio vijesti«, zatim »Zidne novine« i drugi tekstovi, kao sto 
su brosure i okruznice OK, KK, partijske skole, bataljona itd. 
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Nakon samo pola mjeseca boravka u SosiCima poceli smo gostovati 
kao diletanti po terenu Krajine, a onda smo osnovali posebnu diletant-
sku druzinu. U stvari, od nas agitpropovaca se sve vise trazilo da u 
okolici drlimo politrcke sate, da sudjelujemo u ·radu obliznjih seosldh 
i cetnih partijskih organizacija, bolnice i radionica, jer smo mi, eto, bili 
najbolje obavijesteni o dogadajima u nas i u svijetu. Tako smo poceli 
sa usmenim novinama. Iz partijskih okvira to je krenulo u narod, koji 
se cesto okupljao na zborovima, jer su se tada vrlo intenzivno stvarali 
NOO ·i odbori NOF-a. Jaano, usmene novine su donijele za sobom !I'eci-
tacije, pa se na to nadovezala zborna pjesma. Odnekud je stigla harmo-
nika. I tako je bio svega jedan korak do anegdote, male price i onda 
do skeca, a skec je vee bio igra. Od monologa i dijaloga prelazimo na 
scenski govor s rekvii.ziti.ma, garderobom i kulisama. Mi ni sami zapravo 
nismo znali da smo stigli u domen teatarske igre. 
Pravim ovdje jednu digresiju, ali razumljivu. Zelim nesto reci o 
jednom fenomenu koji mi se cini vrlo vazan, o narodnim pripovjedacima 
kojih je medu biokovskim partizanima bilo· mnogo. Vecinom su to bili 
seljaci koji su prosli prvi svjetski rat, koji su se kao austrijski vojnici 
borili na raznim frontovima, na Piavi, na Galiciji, bili mornari u Boki 
kotorskoj i Puli, a neki su se cak nasli medu Srbima kao dobrovoljci 
koji su dosli na Solunskd. · front iz Austr.alije, Novog Zela:nda i Ame-
rike. Jedan od njih, Mate Antunovic Lepina (rodom Drvenicanin) posao 
je kao iseljenik u Australiju pocetkom ovog stoljeca, postao clan sin-
dikata United Workers Union of Australia i onda prisao australskim 
komunistima. Taj covjek se negdje 1916-1917. pojavio u Solunu ili 
Pireju s grupom svojih drugova i zatim se borio sa srpskom vojskom 
i stigao u Tiranu i zatim, cini mi se, na Krf. Poslije rata se obreo u 
Slavoniji, gdje je pokraj Osijeka, kao Solunac, dobio nesto obradive 
zemlje, uclanio se u Komunisticku partiju Jugoslavije, isao iz Osijeka u 
Sarajevo po literaturu, prenosio letke i brosure, bio na Vukovarskom 
kongresu i nekoliko puta bio hapsen zbog svojih izjava i rasturanja 
komunisticke propagande. Neko vrijeme prije fasistickog napada na 
Jugoslaviju nasao se u svom selu Drveniku i odmah se povezao s biokov-
skim komunistima, pa je sudjelovao u prvoj oruzanoj partizanskoj akciji 
podno Bidlrova, u Gmcu, sijeanja 1942. godi.Jne i ostao do k;raja !I'ata u 
partizanima. Taj covjek, bogat zivotnim iskustvom, bistar, naocit, otvo-
ren, socnog drvenickog govora, pricao je partizanima i narodu svoje 
duhovite price, pune dogodovstina . i anegdota kada bi sjedili oko Iogor-
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skih vatara ili u nekoj pojati. Oko njega su se stalno okupljali borci 
slusajuci s velikom paznjom staroga Matu, kako je sebe nazivao. Uspjelo 
mi je poslije rata snimiti cetiri kasete Matinih monologa i tvrdim da 
niSta ne zaostaju za najboljim scenskim monolozima. Takav covjek (kao 
i Mate) bio je i Jozo Zderic, zvani Ristan, bez jedne ruke koju mu je 
raznijela mina, a koji je takoder prosao sve predratne frontove i koji 
je, prije nego je ustanak krenuo na Biokovu, vee imao u svojim rukama 
dvadesetak vojnickih pusaka i ostragusa i desetak pistolja koje je (uz 
financijsku pomoc Ante Sutica) pokupio po selima. I njega sam snimio 
na magnetofonsku vrpcu kao i jos neke druge narodne pripovjedace 
koji su u najtezim danima Biokova uvijek bili spremni ispricati neku 
anegdotu, vic, salu, pricu iz svog vrlo bogatog repertoara, a to se, jasno, 
pretvaralo u spontani teatar. Scena je, dakle, bila priredena, glumaca 
iz zivota je bilo, a publike se za takvu priliku uvijek naslo i to u veli-
kom broju, pa je dalji korak bio lak. 
Mi smo se tim iskustvom koristili i ubacivali smo u svoje igrokaze 
mnoge anegdote i price tih ljudi. 
Nas .. Agitprop« OK KPH Makarske u svome prilicno dugom izvje-
staju od 5. XII 1942. godine »Agitpropu PK KPH za Dalmaciju« medu 
ostalim piSe i ovo : 
» ... U posljednje vrijeme posvetili smo . veliku paznju politicko-kul-
turnom radu. Do sada smo oddali ukupno 26 priredaba, na kojima je 
prisustvovalo oko 3.000 gledalaca. Prve priredbe posvetili smo Velikoj 
Oktobarskoj Socijalistickoj Revoluciji (o tome Vam saljemo posebni iz-
vjestaj), a drugu priredbu 'partizanskoj zimnici'.« 
Program nasih priredaba u vezi s partizanskom zimnicom bio je 
slijedeCi: 
1. Hej Slaveni - zbor; 
2. Otvaranje priredbe - govor; 
3. Put k slobodi - d.Tamatdzilrana pjesma; 
4. Sto nam donosi ova zima - govor; 
5. Partizanska - Mitrovcanka - zbor; 
6. Sve za partizane - sve za front ---:- igrokaz; 
7. Plakati - igrokaz u rijeci i slici; 
8. Prica o tikvi - igrokaz; . 
9. Poziv narodu za pomoc partizanima. 
U posjedu sam triju originalnih kopija pisama sto smo ih tada po-
slali narodnooslobodilackim odborima Dragljana, Kljenka, Zavojana i 
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Kozice. Navodim samo izvod iz jednoga i to NOO Zavojane, datiranog 
13. XI 1942. godine: 
>>Grupa nasih drugova iz ovoga Agitpropa stici ce u vase selo u 
nedjelju u 1 sat poslije podne, gdje ce odrzati javni zbor, na kojega 
treba da pozovete sve seljake i seljanke Zavojana i zaselaka, kao Vlaka, 
Perica i slicno. Napominjemo da ce nasi drugovi oddati zbor i u Drag-
lj,aJnima od:akle ce dloci :u vase selo. Za ovu SVThu treba da nadete jedlnu 
kucu s velikom dvoranom u kojoj namjestite jedan oveCi sanduk napu-
njen zemljom. Zbor ce trajati oko 2 sata, a poslije toga ce nasi drugovi 
proslijediti u Kozicu, radi cega cete im dati sprovodnika, jer oni ne 
znaju dobro puteve. Nasi drugovi ce nastupiti s programom u vezi pro-
slave Velike Oktobarske Socijalisticke Revolucije. Neka taj N.O.O. na-
stoji da na zbor pristupi sto vise stanovnika vase okolice od najmladega 
do najstarijega. Izmedu ostaloga programa, nasi ce drugovi prikazati dva 
igrokaza u duhu narodno-oslobodilacke borbe, u koju svrhu im pripre-
mite jedno staro sukneno seljacko odijelo, crvenu kapu i seljacku torbu, 
te srp i cekic (macu kojom se dube mine). Osim toga drugovi ce izni-
jeti referate o toku i tekovinama ove revolucije i prikazati danasnju 
politicku i vojnu situaciju u svijetu. 
Drugova ce biti 7-8, pa im spremite nesto marende za poslije pri-
redbe, kako ne bi morali gladni ici naprijed.« 
U jednom pismu OpCinskom birou KPH Vrgorac najavljuje se taj 
posjet i medu ostalim kaze: >>Potrebno je da sve ove zborove nasa grupa 
odrzi u prisutnosti jednoga druga iz vaseg biroa ili Ope. N.O.O.-a, koji 
bi mogli ukazati na nedostatke i potrebu izmjene materijala za iduce 
prilredbe ovakve w-ste - baZJi.rlajuci ih na mentalli.tetu pucanstva toga 
kraja ... « 
U izvjestaju o proslavi Oktobarske revolucije (koji se spommJe go-
re) govori se o jos jednom igrokazu, i to o >>Radi Vurdelja«, dok se 
>>Prica o tikvi« javlja u svojoj prvobitnoj verziji kao >>Prica o repi«. 
Mi smo tako prepravljali recitacije i igrokaze, a takoder i recitacije. 
Kako su ti igrokazi do nas stizali, stvar je posebnog istrazivanja. Mozda 
su neki dosli iz pokrajinskog >>Agitpropa«, mozda preko Treceg bataljo-
na Prve dalmatinske koji je oktobra 1942. godine dosao nakratko na 
Biokovo (i s jednom nasom cetom napadao Basku Vodu), mozda i preko 
otoka. Na zalost, svim tim igrokazima se gubi trag. Ne postoje ni u 
jednom arhivu koji sam pretrazio, od Makarske preko Splita do Zagreba 
i Beograda. Bilo mi je zanimljivo kako su to bili prilagodivani za nas 
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teren, nasim biokovskiim .prilikama. Mnogi su se brojevi >>Nasih vijesti« 
i poslije >>Biokovskog vjesnika«, koji su izlazili od 200 do 800 primjeraka 
i rasprostirali se na sirokom terenu sve tamo do Bosne i Hercegovine 
i nasih otoka, naprosto izgubili, a kako se to ne bi dogodilo sa jednim 
igrokazom koji je bio stampan u nekoliko primjeraka za potrebe dru-
zine? Neke recitacije, na primjer >>Zvijezda Velikog Oktobra«, >>Put Slo-
bodi« nastale su u nasem >>Agitpropu«. A nastao je i igrokaz >>Sve za 
partizane - sve za front«, sto se u izvjestaju o proslavi Oktobarske 
revolucije, o kojemu smo gore govorili, izricito i kaze. 
Nakon proslave Oktobarske revolucij e, odluceno je bilo da se dile-
tantska grupa oformi kao posebna jedinica unutar >>Agitpropa«. Zamoljen 
je Mjesni komitet u Podgori da nam posalje cetiri djevojke - dva so-
prana i dva alta - za nas zbor. Iz sastava >>Agitpropa« koji su Cinili 
drugovi Z•arko Despot, Drago Galic, Ivo Kjorulllic, Stanko N.ikolac, Zvon-
ko Zivkovic, Pero Miljak (zatim pridosli Biko Bikovic i Zeljko Draganja) 
pola ih je odlazilo na gostovanje, a usputno bismo povukli nekoga oko 
Okruznog komiteta Makarske, Kotarskog komiteta Makarske i Kotarskog 
NOO, Mehanicarske radionice i Bolnice. Tako je u nasoj turneji duz 
Makar skog primorja, od Podgore do Zaostroga, sudjelovala i Zora Buj 
zajedno s drugaricama d:z Podgore Lili Nola, Ivanke Sumic i Zorice Letice. 
Ove tri Podgorke su poslij e otisle sa IV dalmatinskom udarnom briga-
dom (koja je formirana 7. sijecnja 1943. u SosiCima) prema Imotskome 
i prikljucile su se kulturno-prosvjetnoj druzini 9. dalmatinske divizij e 
koja je krenula prema Prozoru i Neretvi, o cemu govori i Silvije Bom-
bardelli u svojim sjecanjima (Prilog povijesti muzike - Dalmacije - u 
NOB-u). 
Kao sto su komunisti na Hvaru vrlo aktivno kulturno djelovali prij e 
rata otvarajuci knjiznice i biblioteke po selima i mjestima, tako su i u 
Makarskoj; duz Primorja, i u selima Zagore, nicala kulturna drustva i 
kazalisne druzine. Jedno od takvih drustava djelovalo je vrlo aktivno u 
Zavojanima. Amateri koji su imali svoju knjiznicu (dvostruku - za jav-
nost i za sebe, jer su se morali pokrivati pred vlastima) izvodili su mnoge 
pisce; a najviSe Cankara i Nusica. To nije bilo po volji glavarima i zan-
darima, pa su pojedine predstave zabranjivali. Jednom su zandari pro-
drli u njihov dom prilikom probe Cankareva >>Sluge Jerneja« i pohapsili 
sve glumce i rezisera, a takoder su dohvatili i fratra Karla Culuma jer 
im je posudio fratarski habit. Taj fra Karlo Culum je svibnja 1943. go-
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dine stradao u jeooom kr'vavom obracunu. Ustase sa Stilja su ga napro-
sto preklale. 
Jasno je da su ljudi s nekom tradicijom jedva docekali nas koji smo 
se krajem 1942. godine pojavili s igrokazima, navjescujuci im i mogucnost 
teatarskog igranja i uzivanja, oslobodenje njihovih skucenih predratnih 
inicijativa, o kojima su nam govorili s ponosom. Tako se, u stvari, dogo-
dilo nesto vrlo zanimljivo. Spojila su se dva elementa, nas napor i nji-
hova zelja da sudjeluju u kazalisnom cinu makar i u malim okvirima 
koji su stajali na raspolaganju. Dolazak nase druzine u sela Zagore i 
Primorja u toku listopada i studenoga 1942. god~ne bio je stoga p:rtimljen 
s velikim odusevljenjem. U navedenom izvjestaju se govori o 3000 posje-
tilaca. Naprosto je nevjerojatno koliko je ljudi prisustvovalo tim prired-
bama i kako smo toplo bili primljeni. Mi smo tako reci hili noseni na 
rukama. Seljaci su nas zaddavali u svojim kucama, nudili nam stan i 
spavanje, da ne govorim kako su nas castili. U tim vrlo teskim uvjetima 
kada su prijetile odmazde, kada je svakog trenutka moglo doci do pro-
dora neprijatelja iz Vrgorca, Stilja, Graca, Makarske, ljudi su potpuno 
zaboTavljali na svoje stanje i nista ih nije sprecav,alo da nas docekaju 
i ugoste onako kako im je bilo najbolje moguce. Sjecam se da su nas 
grupe omladinaca i omladinki pratili do sljedeceg sela i tamo nas pre-
davali kao nekakvu stafetu. Doista, glad za komunikacijom te vrste bila 
je golema d. k.ao da je nista nije moglo utohti. Nasa vrlo mala i ograni-
cena kadrovska i druga sredstva bila su u velikom neskladu sa traznjom. 
Postoji iz tog vremena jedan izvjestaj o proslavi Oktobarske revo-
lucije u Podgori (datiran 13. XI 1942. godine) u kojem se na dugo i 
siroko opisuje proslava u sjedistu nase Mornarice, pa se medu ostalim 
kaze: >> • • • Pri samom pripremanju (akademije, op. p.) dolaze drugovi 
iz Agitpropa, koji popunjavaju nas program sa svojim udjelom ... Na-
stupa zenska omladina mladi 'Pionir' prikazujuci balet sa veselom pje-
smom, tako da je zbor (ljudi, op. p.) bio toliko odusevljen i ra.zdragan, 
pa je tako dugo aplauctirao dok se nisu nanovo pokazale Ilia pozomici li 
opetovale igrokaz. Iza zenske omladine drug Boris deklamira pjesmu 
'U sindirima«, a drug RadiSa 'Partizansku pjesmu' od Tomica. Po njihovu 
zavrsetku pjeva nekoliko drugarica s drugovima iz Agitpropa nase pjesme 
kao 'Partizane nase' ... 'Volga, Volga' ... itd. Poslije toga prikazuje se 
historijska drama 'Oni su pobijedili' iz predratnog zivota carske Rusije 
u kojoj su posjetitelji mogli da vide zivu sliku razvratnog zivota ruskih 
plemica koji su Zivili na racun ruskog radnog naroda, kao i samu borbu 
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za svoje ekonomsko poboljsanje. Zadnji Cin drame karakterizira sliku 
ruskih revolucionara i radnog naroda sa njihovom djecom poslije revo-
lucije, kad je seljak i radnik preuzeo vodstvo svoje dr2ave i udario te-
melje Sovjetskoj vlasti. Citav tok prikazivanja drame prisutni gledaoci su 
takovom pozornoscu pratili da su sa gnusanjem osudivali razvratnost 
i tiranstvo ruskih predratnih vlastodr2aca, a kasnije, sa svim svojim po-
letom odusevljenja i divljenja, dali su priznanje Sovjetskoj vlasti, drzavi 
seljaka i radnika u kojoj nema vise bica tiranije, u kojoj nema vise izrab-
ljivanja covjeka po covjeku. Svrsetak drame se je zavrsio i pozdravio sa 
dugotrajnim aplauzom i klicanjem Sovjetskom Savezu. Zadnja tacka 
programa je bila prikazivanje jedne od mnogobrojnih talijansko-ustaskih 
prljavstina koje su provodili nad nasim narodom, kao kukavicluk njih 
samih pred jednim starcem koji ih na taka lak i jednostavan naCin 
razoruzaje i vodi ih sobom pod Grmec planinu u Partizansku republiku. 
Prisutni gledaoci su bili taka s time odusevljeni da su trazili da se ope-
tuje prikazivanje ... « 
Ovdje je osobito zanimljivo prikazivanje te historijske drame »Oni 
su pobijedili«. Tu sam dramu s drugovima iz Agitpropa gledao. Pisali 
su je tadasnji podgorski skojevci omladinci Anka Nola i Mate Letica Caus. 
Igralo je u njoj petnaestak skojevaca iz svih podgorskih komsiluka. 
»Svaki je komsiluk bio zastupljen - kazivala mi je prije nekoliko godi-
na Anka Nola. Ulogu majke Volode, tog ruskog revolucionara koji je 
poginuo, igrala je Ankina sestra Lili, koja se prikljucila nasoj druzini 
i koja je kasnije posla u Imotski i dalje, pa je na Sutjesci poginula. Ona 
se doista uzivjela u svoju ulogu, toliko je potresno glumila da su sve 
zene u gledalistu plakale«. 
Bila je to jedna, rekao bih, prilicno razlivena panorama dogadaja 
koji su se zbili u carskoj Rusiji kroz koju je prosla revolucija. Mi smo 
jednostavno bili zapanjeni smjeloscu podgorskih skojevaca koji su se 
upustili u taj posao. Bilo je tu mnogo nepovezanog, rastegnutog, suvisnog, 
ali Cinjenica je da je komad proizasao iz njih samih, da su ga pisali sami, 
da su ga sami rezirali i sami u njemu glumili bez ikakve pomoCi izvana, 
pa ni nase, u Agitpropu, jer mi nismo ni znali da oni na tome rade, vee 
smo stvar ugledali izravno na pozornici kada smo bili pozvani. >>Mi nismo 
- veli Anka - imali nikakvih materijala na raspolaganju, pa smo onaka 
sami smislili tu historijsku dramu, najvecma prema onome sto smo culi 
i tu i tamo citali«. 
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Nola se sjeca kako smo (mi iz »Agitpropa«) bili prema njima kriticni. 
>>Govorili ste kako je to veliki poduhvat, kako smo mi zagrizli veliki 
komad, kako smo uletjeli u nj bez iskustva, da smo utrapili u tu dramu 
svega i svacega, . mnogo toga pobrkali i izmijesali, od carskih i plemickih 
k rugova, do gradanskog rata, revolucije, pobjede. Tada sam se na vas 
naljutila. Narod je dramu primio s ogromnim odusevljenjem. I odlucila 
sam tada da se vise ne upustam u takve eksperimente ... « 
Mozda smo tada bili pomalo nepravedni prema skojevcima u Pod-
gori koji su bili ponosni svojim radom, koji su puna tri sata zaustavili 
publici dah, igrali s mnogo poleta i maste. Ta akademija - kako su je 
nazivali - trajala je nekih 5 sati zajedno s baletom pionira i igrokazom 
o starcu koji razoruzava Talijane. Sjecam se da se narod Podgore u skol-
skom domu divno zabavljao. 
Govorio sam malo vise o ovom dogadaju kako bih ilustrirao ono 
posebno raspolozenje na Biokovu krajem 1942. godine, a to je bila tek 
druga godina rata. Velike bitke revolucije vodit ce se kasnije. 
Poslije ovoga zamaha doslo je pocetkom 1943. do stanovite stagnacije 
i odumiranja diletantske djelatnosti, jer su mnogi nasi drugovi i druga-
rice krenuli prema Bosni. Nasli smo se ponovno na tegobnim partizan-
skim putovima, posli smo prema Imotskome, dvadesetak dana boravili u 
njemu, odrzali nekoliko usmenih novina i kada smo se, poslije pada 
Imotskoga u neprijateljske ruke, vratili na Biokovo, docekala nas je u 
ozujku invazija cetnika, pa zatim vrlo teski dani, bez hrane i najosnov-
nijih potrepstina. B.i'okovo se tadla. •ispraznilo, jedinice su posle s glavni-
nom i poceo je novi period mobilizacije snaga. Sve tamo do svibnja 
trajala je ta regeneraai:ja, kada je Biokovo ponovo ojacalo i kada je 
imalo prilicno jake odrede sa tri vrlo pokretna udarna bataljona, koji su 
cinili cuda na periferiji nase slobodne teritorije. Podgora je uglavnom 
funkcionirala kao slobodna luka. Odrzavali su se tu partijski kursevi, 
bio je tu Pokrajinski komitet za Dalmaciju i Oblasni NOO Dalmacije, 
kao i odgovarajuce skojevske, omladinske i AFZ organizacije. Nasoj 
>>Tehnici« (•>Agitprop« je bio ukinut) bili su postavljeni mnogi zahtjevi, 
narocito da snabdijeva partijske kurseve materijalom. Poceli smo raz-
misljati o obnovi diletantske djelatnosti a onda su nas zatekle dvije 
talijansko-fasistioke ofen'Zive, jedna manja u Hpnju i druga velika u 
srpnju, koja je za Biokovo bila katastrofalna. To se uostalom dobro 
vidi iz brosure koju smo neposredno poslije ofenzive stampali, a o kojoj 
je Lola Ribar govorio kao vrlo uspjeloj, vrlo dokumentiranoj panorami 
fasistickog nasilja i zlocina na Biokovu. 
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Kazalisna djelatnost svela se uglavnom na sporadicne usmene novine, 
narocito prilikom Prvoga maja i proslave dana ustanka u Dalmaciji. 
Imam jos jedan primjerak usmenih zivih novina sa tri recitatora koje 
smo tih dana izveli. Poslije velike ofenzive koja je sravnila sa zemljom 
gotovo pola biokovskih sela i opustosila sve zivo, nadosao je i nas dan 
slavlja, kapitulirala je u rujnu 1943. godine Italija. Neki od nas su se 
tada obreli u Splitu i tamo dobavili za nasu >>Tehniku« potrebni materijal, 
zajedno s gestetnerom i odlicnim pisacim strojem s malim slovima. 
Ponovno smo se nasli u Drasnicama i nastavili s nasom djelatnoscu. 
Dosle su nam nove snage iz Splita, medu njima i Vojka Ruzic pa Boris 
i Mileva Regner, Dusko Curcija. i drugi. U boljim uvjetima koji su 
(na.k~ratko) nastali rodila se ponovno nasa kaza.lisna d~ina. Nasi su 
planovi postali ambiciozniji. Preradili smo Capekovu jednocinku »Mati« 
i poceli se pripremati. Sonja Leontic koja je sa svojom obitelji dosla 
u Podgoru prikljucila se nasoj druzini i dobila glavnu ulogu. Ali uspjeli 
smo tek dati dvije-tri priredbe u Drasnicama, Igranima i Zivogoscu, i to 
je bilo sve. Dogadaji su posli vrtoglavom brzinom. Nijemci su ozbiljno 
zaprijetili oslobodenom teritoriju i nase snage su se morale pregrupirati 
da bi obranile steceno. Stvarao se tada Okruzni NOO Biokovo-Neretva, 
formirala sa XI dalmatinska brigada u Kozicama. Mi tehnicari bili smo 
dobra zaposleni. U Podgori je bio stab Mornarice, stab 26. divizije, a 
zatim i stab VIII korpusa. U to vrijeme neke su kulturno-prosvjetne 
grupe oko ovih jedinica davale svoje priredbe duz Makarskog primorja. 
Tadasnja uciteljica u Drveniku drugarica Ina Brajcic, poslije Franicevic, 
prica kako je jedna grupa kojoj je bio na celu komesar Mirko Lukavac 
stigla do Drvenika i tamo u skoli davala priredbu s nekoliko skeceva, 
recitacija i zborskih pjesama. Skala je bila dupkom puna, priredba je 
bila primljena s odusevljenjem, a nakon nje nastalo je pravo narodno 
veselje koje je potrajalo duboko u noc. Plesala su se narodna i parti-
zanska kola - kaze Ina Franicevic. 
Ova grupa odlazi s vojskom na otoke i tamo (posebno na Hvaru) 
daje svoje priredbe. U Hvaru se tada formirala glazba Komande po-
drucja koja je nesto kasnije usla u sastav glazbe 26. divizije. 
Nakon odlaska zbjega i povlacenja glavnih jedinica s Makarskog 
primorja, nastupila je u Biokovu nova ali vrlo teska i mukotrpna faza 
borbe. Sve kao da je moralo poci od pocetka. Vaznije punktove na brdi-
ma i prilazima drzali su Nijemci, koji su mnogo manje od Talijana posti-
vali garnizonsku logiku. Neprekidno su se kretali po terenu, u manjim 
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jedinicama, narocito trupovima. Snijeg je padao tamo sve do maja, a 
mi smo zivjeli u tankim satorima i u hladnim pojatama, tako da smo se 
gotovo smrzavali. Tek tamo negdje oko lipnja kada je stala dolaziti 
obilnija pomoc s Visa, kada su saveznici padobranima bacali hranu i 
oruzje, nas2 se stanje poboljsalo. Istina, izdavali smo nas >>Biokovski 
vjesnik« gotovo redovito, ali smo se morali premjestati sad na jedno, 
sad na drogo mjesto istocnog dijela Bioklova. 
Izvjestaj Propodjela Biokovsko-neretvanskog Okruznog NOO od 9. 
VII 1944. Propodjelu Oblasnog NOO za Dalmaciju u kojem se uglavnom 
iznosi djelatnost Odsjeka za stampu, izmedu ostaloga kaze: 
>>Sto se tice Odsjeka za kulturno-umjetnicku djelatnost, mi smo 
poduzeli slijedece korake: Uputili smo dopis svim Kotarskim NOO-ima 
da izvrse popis svih Ijudi koji bi bili sposobni za jednu kazalisnu dru-
zinu. Kotarski NOO nam jos nisu odgovorili na ovaj dopis. Mi smo se 
suglasili da osnujemo jednu manju kazalisnu druzinu i to najvise s 10 
ljudi, koja bi davala priredbe pred vojskom i po oslobodenim selima, 
a to je za sada jedino moguce u opcini Plina i nekim selima Imotskog 
kotara.« 
Otad su trebala pro6i oko dva mjeseca do stva.rnog formiranj.a 
kazalisne druzine. Prilikom proslave trogodiSnjice ustanka u Dalmaciji 
14. kolovoza propagandni odsjek NOO za Dalmaciju poslao je u pismu 
Propodjelu OK Biokovo-Neretva uputstva ZAVNOH-a za kulturno-pro-
svjetni rad. Tu se, najprije, govori o nepravilnom odnosu okruznih i 
i drugih NOO, kao i Propodjela prema kazalisnim druzinama. >>Prema 
uputama za organizaciju kazalisnih druzina, svaki Okruzni NOO duzan je 
osnovati kazalisnu druzinu. Medutim, druzine su i nadalje nastajale i 
popunjavale se vise spontano i neorganizirano nego uz pomoc, stvarnu 
brigu i paznju od strane NOO, koji druzinama ne samo da nisu davali 
podrsku nego su svojim odnosom prema tim drugovima otezavali uvjete 
njihova rada i djelovanja . .. « i tako dalje, sve do Cinjenice da se >>cla-
novi kazalisnih druzina upotrebljavaju za gonice stoke i za kopanje 
zemunica, za pastire blaga Okruznog NOO, a drugarice za pranje rublja 
osoblja Okruznog NOO.« 
Svojim zahtjevima ova je Okruznica pokrenula i odgovorne Ijude na 
podrucju Biokova. Oni su mozda bili svjesniji od drugih da je uloga 
druzina vrlo znacajna, ali su takoder bili s druge strane pritisnuti osku-
dicom kadrova, jer su mnogi vrijedni !judi bili potrebni na drugim stra-
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nama. U redove NOP-a godinu dana prije kapitulacije Njemacke poceo 
je da dolazi i onaj dotada kolebljivi elemenat, a medu njima i oni koji 
su dugo stavljali karte na pobjedu fasizma i domacih izdajnika. Provje-
reni ljudi u borbama, ucitelji, profesori, studenti, tehnicka inteligencija, 
ljubitelji umjetnosti i kazaliSta i da su zeljeli nisu mogli stupiti lako u 
druzine, jer su ih cekala otvorena mjesta komesara, zamjenika, intenda-
t~ata, sanitetlija i td. U »Agitpropu« najprije, a potom >>Propodjelu«, mi 
smo neprekidno vapiH za kadrovima, narocito malo strucnijim, medutim 
vrlo tesko ih je bilo dobiti. Koliko je samo ucitelja prodefiliralo mimo 
nas. S mnogo muke krpili smo svoje redove, a kamoli da bismo bili spo-
sobni, tada u 1944. g. siriti svoju djelatnost na drugo, u ovom slucaju, 
kazaliSno podrucje. Bilo je to pocetkom godine u uvjetima totalne opsade 
~ nenadanih upada na nasu skucenu teritoriju gotovo nemoguce, jer nam 
je radijus kretanja bio vrlo ogranicen. 
Pravim ovdje jos jednu digresiju i opet opravdanu. Upravo tih dana 
(od sijecnja do srpnja) odigravalo se u okviru nase >>Tehnike« na Vrce-
nicama i u Pothumlju nekoliko, da ih tako uvjetno nazovem, teatarskih 
dogadaja. Oko nas su takoder u satorima zivjeli i radili clanovi svih 
okruznih organizacija i komandi stabova odreda. Kad bi pala noc, pri-
redivali smo svojevrsne predstave. One su bile organizirane, skicirani 
su bili scenariji. Imam nekoliko takvih biljezaka i zapisa, nekih humori-
stickih pjesama i djelica >>igrokaza«. Nas sator je tada nosio zvucno ime 
>>GRAND-HOTEL, 6 m2« i buduCi da je imao radio , ciklostil i ostalu 
>>masineriju« bio je osobito privlacna tocka narocito u vecernjim sa-
tima kada se nisu mogla udlrolo paliti svjetla zbog onih prokletih nje-
mackih trupova koj<i su nam se zavlacHi u sume i sk·rivali se po mak.iji. 
Sarno dva-tri kilometra od nas, na Drvenickim stajama i na Prnica 
stajama, bili su njemacki garnizoni da ne govorim o Prologu i Vrgorcu, 
Plocama i Gracu, odakle su svaki cas prodirali u brda i izazivali nas 
malim ofenzivama, prihvativsi, istina na kraju rata, partizarisku taktiku. 
Dakle, u vecernjim i nocnim pauzama mi smo priredivali nas sou. Tako 
smo prilikom boravka J erka Radmilovica koji je tada bio clan Oblasnog 
odbora za Dalmaciju i Ive Marinkovica Srecka., koji je bio omladinski ru-
kovodilac Dalmacije, izmislili i priredili saljivo sudenje nasoj drugarici 
kuharici Matiji >>Zbog toga sto joj je jedna vlas s glave aterirala u ovecu 
tecu gdje se kuhao paprika§ od jednog vrlog zaostroskog janjca koji je 
tog jutra poginuo u nasu slavu«. Glavni sudac u tom >>procesu« bio je 
sam Jerko Radmi1ovic, pravnik. TuZilac je bio Clan nase >>Tehnike«, ne-
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kadasnji sudski cinovnik, Zvonko Zivkovic. Dalje tu je bio branitelj, 
porota i svjedoci. Sjedili smo u nasem »Grand-hotelu«, stisnuti na sla-
mancl 1 gunjcima jedan uz drugoga, a u sredini na tronoscu je hila 
postavljena nasa kuhal!"ica, koja je u prvi mah stvar shvatilla vrlo 
ozbiljno. Nastala je odmah u pocetku komplicirana, proceduralna debata, 
u kojoj je branitelj osporavao tuziocu pokretanje ovakvog glupog i neo-
pravdanog postupka braneci Matiju kako se to sasvim slucajno dogo-
dilo, dok je tuZilac insistirao na tome da je to namjerni delikt, da je to 
ucinjeno zbog toga da se kolektivu jelo ogadi, pa da netko drugi ima 
od toga koristi jer je bilo mnogo dobrih izjelica u >>Tehnici« i oko nje. 
Dok nije shvatila sto se to dogada, Matija je plakala i cak se kajala 
zbog toga sto je uradila. Doslo je zatim do novih zapleta u kojima su 
ucestvovali (organizirani) svjedoci koji su dokazivali ili osporavali tvrd-
nje iznesene u optuznici, a i u obrani tuzenice i njenog bralnitelja. 
Proveli smo tako cijelu jednu bogovetnu noc u tom >>SUdenjU«. Matija je 
brzo shv.atila o cemu je rijec, pa se i ona svjesno ukljucila u igru. To je 
izazvalo nove salve smijeha. Cijeli taj proces se dugo prepricavao po 
Biokovu a usmeni izvjestaji o njemu stigli su do Visa i dalje, kako su 
>>svjedoci« putovali. 
Priredili smo jedan >>novi teatar« poslije jedne neprijateljske ofen-
zive negdje tamo lipnja-srpnja. Desetak Talijana, prebjeglica iz njema-
ckih radnih logora Metkovica i Opuzena, naslo se u toj ofalnzivi i mi 
nismo znali sto cemo s njima. Sakrili su se u nekoj sumici blizu nasih 
tajnih skladista hrane pa su nam pronasli i pojeli dva-tri prsuta, neko-
liko panjoka kruha i vrecu krumpira , to jest nase posljednje zlatne 
rezerve. Bili smo na njih bijesni, jer su nas ostavili bez icega. Nepo-
sredno poslije nego smo to ustanovili priredili smo nas show. Ukljucili 
smo u nj nasu radio-stanicu preko koje smo na radiju, koji je bio insta-
liran u logoru u vrtaci, prenosi1i vijesti. I za to je na brzinu bio napisan 
scenarij , koji je ostavljao mnogo prostora za improvizaciju i inicijativu 
pojedinaca, narocito u vrtaci gdje je bio logor u kojem su boravili cla-
novi komiteta, odbora i oficiri iz staba odreda. Izmisljenim vijestima, ali 
zasnovanim na dogadajima koji su se upravo tada odigravali (na pri-
mjer, napredovanje Crvene armije, iskrcavanje saveznika, borbe NOV 
diljem cijele zemlje, borbe biokovskih odreda itd.) sagradili smo cijeli 
jedan splet medusobno povezanih dogadaja. Kao da to emitira Radio-
-staruca Slobodna Jugos lavija (netko je dolje u V'rtaCi uhvat:io emisiju, a 
da se naziv raclio-stanice Slobodne Jugoslavije nije cuo, ali se pretpo-
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stavljalo da je to ona) dali smo detaljne izvjestaje o »Crvenoj armiji koja 
je presla rumunjsku granicu«. Kada se to pronijelo logorom, odjeknule su 
salve pusaka. Vijest o saveznickom iskrcavanju bila je takod:er primljena 
s odusevljenjem. Umorni borci, oficiri, komitetlije, odbornici koje je nje-
macka ofenziva ganjala s jednog kraja Biokova na drugi, s olaksanjem 
su docekali >>nase vijesti«. A kada smo poslije pregleda partizanskih 
frontova presli na Biokovo i na biokovske partizane i kada smo poceli 
iznositi detalje o njihovoj borbi, spominjuCi konkretna mjesta i ljude, 
nastala je najprije konsternacija a i pitanje: kako je Slobodna Jugo-
slavija dosla· tako brzo do tih vijesti. Neki su se divili, neki poceli 
sumnjati u emisiju, neki su stali i gledali. Ali kada je na kraju doslo 
saopcenje naseg Mate Gospodinovica, koji je rukovao radio-stanicom, a 
koje je glasilo: ovdje je radio-stanica brkatih brkasa, nastala je u logoru 
prava pometnja. Neki su potrcali k nama. Bili sm o udaljeni pedesetak 
metaTa, ali smo se poslije tog saopcenja o brkasima brzo sklonili i deko-
vali na skrita mjesta. Tek kada je proslo neko vrijeme, usudili smo se 
pojaviti iz nasih jazbina jer smo pretpostavljali da je popustio prvi gnjev. 
Bilo je tu u logoru, kako smo poslije culi, svega i svacega, od smijeha 
i viceva na racun onih koji su najvise povjerovali >>laznoj radio-stanici« 
i pokazJiva}i najvise odusevljenja, do nekih stTepnji i prijetnjli nama kako 
smo neozbiljni i kako su sve to Nijemci mogli uhvatiti i kako bismo 
zbog toga mogli dobiti svi po glavi. No, nismo dobili po glavi, ljutnja 
je splasnula, smijurija je ostala, odjeci su >Se sirili, vicevi pljustalli. Zapra-
vo, sve to nam je posluzilo da se nekako oslobodimo nekakvog tereta i 
da u najtezim casovima zaboravimo svoje nevolje. Lijecili smo se, dakle, 
smijehom, onim sto je u stvari najbolje i najbezbolnije. Smij·eh nas je 
tako spasavao. 
Ovakve improvizacije, a njih je u to vrijeme bilo mnogo, uvijek su 
visile negdje na rubu, rizik je bio tu, ali mi smo imali smisla da ga 
namjerno stvorim o. Bio je to nekakav dobri ventil koji je stvarao odusak. 
Ne znam gdje je tu bila granica teatra, ali smatram da se odigravao 
i da nam je dozvoljavao da se kojekako dovijamo da bi scenu ucinili 
zivom i uzbudljivom, kako bi se iskazali pravi karakteri, njihova svijest 
i podsvijest. 
Svojevrstan >>teatar« bile su priredbe sto ih je za sve nas spremao 
nas telegrafista Mate Gospodinovic, nekadasnji narednik Jugoslovenske 
morna·vice, koji je kasnije bio Clan kolektiva Radio-Zagreba. On je s nama 
osnovao jednu (za partizansko doba) nezamislivu organizaciju koja se 
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zvala: Brkati brkasi. Nakon inicijalne konferencije koja se odr:Zala u 
nasem satoPU »Gmnd-hotel 6 m 2« odjed:nom su se posHje nekog ci.Jrkulara 
koji je kruzio cetama, na Biokovu poceli nositi brkovi. Mate je pisao svo-
jevrsnu imaginarnu knjigu, najprije s naslovima i podnaslovima, o histo-
rijatu brkova od pradavnih dana do uloge b~kova u NOB. Cak smo 
uclanili americku vojnu misiju u tu organizaciju, a Robert Houlihan, 
voda te misije, dosavsi prije tri godine u posjet Biokovu, zatrazio je da 
mu se izda clanska karta te organizacije, koja mu nije bila urucena zbog 
toga jer je nas1:!upi1a neprijateljska ofenzi;va. 
Dakle, zabavljali smo se navecer i nocu na najbolji moguci nacin 
- igrali smo se. I mogu reCi da je to bio izvrstan teatar. 
Sada da predem na opisane dogadaje. 
Propodjel Okruznog NOO Biokovo-Neretva uputio je poslije onih 
ZA VNOH-ovih uputstava i uputstava Propodjela NOO Dalmacije 10. IX 
pismo kotarskd!m NOO. Ci.Jtirat cu najprije jednu recenicu iz tog pisma, 
koja je wro karakter.istiena (i danas jos aktualna) da bih onda presao 
na nasu teatarsku tematiku. 
»Propagandna pisma - kaze se u tom pismu - treba da budu sa-
stavljena koncizno, bez velikih fraza , konkretizirana, i dotjerana grama-
ticki, stilski i jezicno«. Dakle, za javni govor i danas vrlo vazno. >>Pribli-
za.va se, kaze se dalje u tom pismu, dan naseg ulaska u centre kotara 
i op6ina. Da bi on bio svecaniji i da bi ostavio u narodu trajan utisak , 
Propodjeli i Propodsjeci trebaju: . .. Vee sada predvidjeti u sredistu Ko-
tara obnovu kazalista i kina, kao i odgovorne drugove i drugarice za 
kazalisnu druzinu . Propodjeli treba da narocitu paznju posvete odabira-
nju sposobnih drugova i drugarica za kazalisnu druzinu ... Oni moraju 
imati preduv:jete za dobra pjevanje Hi svkanje ili glumu. Ove d:rugove 
i drugarice odmah upuCivati ovom Propodjelu. Nas okrug broji 120.000 
stanovnika, prema tome mi cemo morati osnovati za svaki kotar napose 
kazaliSnu druzinu. Iz nase okruzne druzine crpit ce se kadar za kotarske 
druzine.« I taka dalje, s nizom drugih zahtjeva, sve do preporuka o cu-
vanju spomenika kulture, popisu umjetnickih predmeta koje je okupator 
opljackao iii porusio (zbog trazenja naknade i povratka umjetnina). 
Zamisli su bili divne. 
Kraj em rujna se na Polutinama, selu istocnog dijela Biokova, blizu 
Trnova gdje je bilo sjediste Propodjela, stvara kazalisna grupa, u koju 
su usli neki studenti i kazalisni amateri iz nasih gradica, medu njima 
Drago Busic, student medicine, Ivica Gluscevic reziser amatQr, Nikola 
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Rako, tehnicar, Ljubo Levantin koji se bavio muzikom i svirao harmo-
niku, Antisa Loncar iz Imotskog, te nekoliko drugarica, medu kojima se 
sjecam Mirjane Martinac i Anke Kovacevic. Sastavljali smo program sa 
Zogovicevom pjesmom >>Legenda o drugu Titu«, s Nusicevim »Analfa-
betom«, izvatkom iz Bogoviceva »Matije ·Gupca«, s takozvanim »Vrap-
cem«, te partizanskim i ruskim pjesmama, medu kojima su bile Vintova-
cka, Poljusko Polje i Vanjka. Pripremali smo tada i igrokaz »Brod putuj e 
za Bari« koji medutim nije igran. Jasno, tu je bio i obavezni prikaz 
politicke i vojne situacije. Posli smo onda na g:ostovanje prema selima 
oko Neretve. Gostovali smo u Karamaticima, OstojiCima, Desnima, No-
vim Selima 1i Borovcima i to najvise u skolskim zgradama koje nisu bile 
zapaljene ili porusene od okupatora. Bili smo nar:avno primljeni s veH-
kim odusevljenjem, kao i priUkom nasih prethodnih priredaba. 
Kada smo se vracali prema Polutinama i Trnovi, stigla je vijest da 
je oslobodena Makarska i da treba da se uputimo u Primorje. Bio je 
sumrak i padala je sitna kisica. Na putu k Baranovcu zasula nas je takva 
paljba nj ema·cldh haubica iz Potprologa da smo mislili kako cemo tu 
svi izginuti. Oko nas je nemilo prastalo. Sakrili smo se iza nekih zidova 
i tu sacekali kraj tog posljednjeg pozdrava njemackih topova jer su 
neposredno poslije toga bili demontirani i odvezeni. Odatle smo pokisnuti , 
gladni i umorni odmah krenuli u Brist i zatim za Gradac, konacno oslo-
bodeni jedne more koja nas je pratila. Njemacki fasisticki okupator se 
pred naletom nasih jedinica povlacio prema sjeveru. S velikim olaksa-
njem poceo je na8 mliinnodopski zivot. U Gracu smo dali jednu priredbu, 
proslijedili u Igrane i Zivogosce i nasli se u oslobodenoj Makarskoj koju 
smo tri pune godine gledali s nase planine. Makarska je bila razrovana 
od bombi, najvise saveznickih. Rive uopce nije bilo. Tu smo dali jednu 
ili dvije priredbe. Prikljucili su nam se neki amateri, glazbari i pjevaCi 
i mi smo krenuli prema nasem okruznom sjedistu u Imotski, zadrzavsi se 
u Brelima i Sestanovcu. ,Opremljeni tehnikom i s novim ljudima dali 
smo se na veliki posao. 
Na dan 23. XI 1944. godine, po jednom sacuvanom spisku u Arhivu 
Muzeja revolucije u Makarskoj, kazaliSna druzina je brojila 18 drugova 
i drugarica. Osim gore navedenih, u spisku se nalaze i ovi: Jozo Vranjes , 
sekretar, Mirjana Teslak, Tanja Tudor, Senka Olarevic, Pavica Batosic, 
Torno Duic, P avo Plenkovic, Jozo Antonini, Duro Mihaljevic, Dalibor 
Perojevic, Zdenko Gavic, Neva Grle i stari Ceh zborovoda maestro Blaha. 
Centralno mjesto u novome programu imao je Kocicev ,Jazavac pred 
sudom«, a glavnu ulogu Davida Strpca igrao je Drago Busic. Tu je dalje 
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bila zastupljena Zogoviceva »Legenda o drugu Titu«, zatim jos jedna 
redtacija, pa partizanske pjesme, medu kojima je osobiti utisak ostavila 
makedonska pjesma >>Bolan mi lezi, Mile Pop Jordana«, koju je izvrsno 
pjevao bariton Makaranin Toma Grk Drvis (na zalost umro je neposred-
no poslije oslobodenja od tuberkuloze). KazaliSna druzina je davala pred-
stave u Imotskome i po selima. Prilikom gostovanja u Runovicima, pri-
cao mi je Drago Busic, izasao sam pred publiku i rekao ljudima da mi 
imamo jedan komad u kojem ce se pucati i da ih upozoravam na to 
kako ne bi nastala panika. Seljaci mi rekose, nastavlja Busic, da je sve 
u redu, da su oni naviknuti na pucnjavu. Ali tokom predstave je zapu-
calo i to iz mitraljeza, a nas se glumac, ulazeci u salu razdro: Evo Nije-
maca! Istoga casa su se gotovo svi digli na noge i udarili prema vratima. 
Nastala je grozna strka i guzva. Trebalo je desetak minuta da dokazemo 
ljudima da je to dio predstave, da se vrate na svoja mjesta. Onaj koji 
je dobio tu ulogu da vikne >>Evo Nijemaca« bio je toliko uvjerljiv da je 
sve zivo u dvorani poplasio. 
Kako su tada nase jedinice prolazile kroz Imotski za Siroki Brijeg 
i MostaJr, kaze mi dalje Busic, pri.red.ivale su pojedine bataljonske ili 
brigadne druzine svoje priredbe. Tako se u Imotskome tih dana p rosla-
vio jedan slovenski zbor koji je izvanredno pjevao (vjerojatno zbor jedne 
od prekomorskih brigada, Op. p .) >>Mi smo tim ljudima naprosto zavi-
djeli« - kaze Busic. Nisam uspio ustanoviti o kojim se jedinicama ra-
dilo, a ni o programu njihovih priredbi. 
Ivica Gluscevic se s jos nekim drugovima odvojio od ove kazalisne 
druzine i kao Metkovcanac posao u svoje rodno mjesto. Kasnije mu se 
pridruZ.io sam Busic i oni su u Metkovicu osnovali kotarsko kazaliste. 
Medu prvim komadima koje su davali bila je Ddiceva >>Novela od Stan-
ca«, sjeca se Glusce.vic. 
0 kazalisnim druzinama na teritoriju bivseg Okruznog NOO Bioko-
vo-Neretva pisala je i >>Slobodna Dalmaai.ja<< u brojevima od 22. XI 
i 17. XII 1944. godine. Medu ostalim izvjestac kaze: >>Narod je zeljan 
prosvjete pa ce mu rad kazalisnih druzina u svim kotarima dobro doCi !<< 
Djelo zapoceto u ratu nije bas imalo poslije rata najbolju sudbinu, 
kako smo se mi nadaH. Mnoga kotarska kazaliSta, tada osnovana, uga-
sila su se. Nadosli su problemi mira, obnove i izgradnje, pa je pomalo 
i splasnulo i odusevljenje koje je pratilo radanje i djelovanje pa·rtizan-
skog kazalista u manjim mjestima i gradovima. To se kazaliSt~ U ratu 
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radalo, djelovalo, povremeno gasilo, ponovno kao feniks nicalo iz pepela, 
da bi odigralo doista veliku ulogu koju, mozda, ni jedan pokTet otpora 
nije imao u svojim redovima. 
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